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Kabataş’tan Beşik­
taş’a doğru, Bezmi- 
âlem Valide Camii 
ile Dolmabahçe Sara- 
yı’nın Saltanat Kapısı 
arasında yer alan bu 
anıtsal yapı; Türki­
ye’deki saat kuleleri­
nin en görkemli ve 
sanatlı olanıdır. Üslu­
buyla Dolmabahçe 
Sarayı’nın bir ayrıntısı 
gibi algılanırsa da Sa­
rayın yapımından kırk 
yıl sonra 1890-1894 
yılları arasında II. Ab- 
dülhamid’in buyruğuy­
la inşa edilmiştir.
Yapımında Bakır­
köy’ün “tomruk taşı” 
kullanılan kulede, Bal­
yan kalfaların tipik bir 
yorumu ile Barok, Ne- 
oklâsik ve Ampir karışı­
mı eklektik bir üslup 
uygulanmıştır. Taban 
alanı 8,5x8,5 metre olan 
kule 30 metre yüksekli- 
ğindedir. Birinci ve ikin­
ci katlarında köşe silme­
leri olarak çifter sütun 
yerleştirilrniş; daha sade 
tutulan üçüncü kattan 
sonra, dört cephesinde 
Fransız yapımı büyük bi­
rer saat bulunan dördün­
cü katta fırdolayı bir bal­
kona yer verilmiştir. Kule­
nin zarif tepeliğine ise 
sonradan bir rüzgar gülü 
takılmıştır. Arşiv kayıtları­
na göre Osmanlı Askeri 
İnşaat Dairesi’nce ve kamu hâzinesinden verilen 
1.210.550 kuruş ödenekle tamamlanan kulenin bu kart­
postaldaki görünümü 1898’deki ilk onaranından önce­
ye aittir.
Yapıldığı yıllarda çok önemli bir işlevi olan ve İstanbul­
lulara saat başlarını duyuran, ayrıca saat ayarı olanağı 
sağlayan kule, günümüzde cephelerindeki madalyon­
lar, çiçekli motifler, girlandlar, sütunlar ve kemerlerle 
yüzyıl öncesinin bir sanat eseri olarak algılanmaktadır.
This tall imposing clock 
tower in front of the main 
gate  o f  D olm abahçe  
Palace on the edge of the 
Bosphorus is the most 
m agnicifant o f any in 
Turkey. Although in style 
it m atches the p a la ce  
itself it was in fact built 
40 years later between 
1890 and 1894 on the 
orders of Ahdiilhamid II. 
Constructed o f tomruk 
stone qu arried  in 
Bakırköy west o f
Istanbul, the eclectic  
style com bining  
baroque, neoclassical 
and Empire styles is typ­
ical of the Balyan fam ­
ily o f architects. The 
facade is a rich profu­
sion of stone carving, 
combining medallions, 
f lo r ia te  motifs, gar- 
|  lands, colum ns an d  
|  arches. The tower rises 
% in graduated tiers to a 
I height o f 30  metres, 
* and measures 8.5x8.5 
metres a t the base. 
Pairs of pilasters stand 
the comers of the first 
an d  second storeys, 
while the third story is 
plainer. The fourth and 
smallest tier has French 
made clocks in each of 
its fo u r  fa ces  an d  is 
surrounded by a bal­
cony. The tower ends 
with an elegant finial, 
to which a windrose was later attached. The 
tower cost the Treasury well over a million kuruş, 
an d  was built by the M ilitary Construction  
Department. This postcard shows the tower in 
1898, before the first repairs were carried out.
At the time it was built the clock tower served a 
vital public function, by chiming on the hour, 
and enabling the public to adjust their watches 
according to it.
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